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DE GALICIA, ESPAÑA E MÁIS ALÁ 
Historia da Educación. Novas de Galicia
Durante o ano 2016 realizáronse en 
Galicia diversas iniciativas e actividades 
congresuais, expositivas e editoriais por 
celebración do centenario da creación 
das Irmandades da Fala, panca de rei-
vindicación da lingua e da cultura galega, 
onde tamén se incluíron diversas iniciati-
vas para a galeguización escolar, como en 
particular a creación da Escola d´o Insiño 
Galego na Coruña, por impulso do editor 
Anxel Casal.
En diversos lugares da xeografía gale-
ga tamén se conmemoraron os 100 anos 
de creación dalgunhas das escolas funda-
das polas Sociedades de Instrución dos 
emigrantes galegos en América, como foi o 
caso da de Caamouco, baixo o impulso da 
Sociedade Instructiva da localidade.
E comezaron a chegar as novas con-
memoracións: os 50 anos da creación dos 
Institutos de Vilalba (1956) e de Porriño 
(1957), os 40 anos do Colexio Menela de 
atención aos trastornos do espectro autis-
ta, os 30 anos de creación do Seminario 
Galego de Educación para a Paz.
Un recordo para o xesuíta Evaristo 
Rivera Vázquez, falecido recentemente; o 
grande historiador dos colexios dos xesuí-
tas en Galicia.
A cidade de Lugo acolleu no pasado 
setembro de 2016, baixo organización do 
grupo Sarmiento de Hª da Educación, o VIII 
Encontro Ibérico de Historia da Educación, 
coa presenza de máis de 60 investigadoras 
e investigadores vindos de moitas universi-
dades dos dous Estados. Un encontro no 
que se presentaron perto de 30 informes 
de investigación; isto é, o panorama das 
máis recentes preocupacións investigado-
ras e unha mostra magnífica da renovación 
metodolóxica actualmente existente. Días 
tamén de convivencia e de intenso inter-
cambio académico.
O 2016 trouxo igualmente a edición ga-
lega do texto de Dewey, Democracia e Edu-
cación (“Colección de Clásicos Universais” 
do Servizo de Publicacións da Universida-
de de Santiago), edición que conta cunha 
notable introdución elaborada polo profesor 
Antón Costa, que impulsou esta edición, 
sendo realizada a tradución ao galego por 
parte do profesor Manuel Vieites.
Tamén neste ano de 2016 foi presenta-
da ao público a “Colección de Pedagoxía” 
da Editorial Kalandraka, baixo a dirección 
de Antón Costa. Entre os seus primeiros 
catro libros, ademais de dous da autoría de 
Francesco Tonucci, hai que destacar polo 
seu particular interese histórico, os de María 
Montessori, Educación para un mundo novo, 
con epílogo-estudo do profesor Lois Ferra-
dás e de Vigotski, A imaxinación e a expre-
sión artística na infancia, con epílogo-estudo 
do profesor Juan Carlos Pardo. Textos que 
en conxunto resultaron ben acollidos. Está 
prevista a edición en 2007 dun dos textos 
máis relevantes do pensador e pedagogo 
francés Philippe Meirieu, e de textos de Pia-
get, nos que este aborda a interacción entre 
a pedagoxía e a psicoloxía.
No inicio de 2017 foi presentado en 
Ferrol o documental O rastro que deixa-
mos, elaborado pola editora Seis Pés, a 
modo de homenaxe ao escritor e educador 
Agustín Fernández Paz, que ademais de 
presentar  trazos notables da súa biografía, 
permite coñecer algunhas das iniciativas 
que compuxeron os primeiros pasos da 
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renovación escolar logo do franquismo, en 
particular en Ferrolterra.
Debemos referir o interese das cróni-
cas xornalísticas que o profesor, investiga-
dor e director do Album da Ciencia (Portal 
dixital do Consello da Cultura Galega) ven 
inserindo na prensa dominical coruñesa 
arredor de distintos sucedidos e estudosos 
ligados ao desenvolvemento histórico do 
coñecemento científico en Galicia. Unha 
fonte de información moi apreciable para 
seguir construíndo a historia da educación 
en Galicia.
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